




Grčka	 riječ	 ἐλευθερία i latinska libertas sa svog izvora tako malo nose od 
filozofskog	značenja.	Najranija	iskustva	slobodu	su	čvrsto	vezivala	za	suro-
















































bodi	kojoj	 ta	priroda	nije	 tek	drugo	od	nje	 same,	nego	 jednako	 tako	 i	 ona	
čistina	proplanka	u	dubini	planinske	šume	koja	filozofskim	riječima	i	gorskim	






pojmu	 slobode«	donosi	 tako	pregled	prijelomnih	 shvaćanja	 pojma	 slobode	
u	filozofskoj	povijesti	Zapada,	dok	se	u	radu	»Nesloboda	slobode«	problem	














umrijeti?«	 problem	 slobode	 prokušavaju	 naslanjajući	 ga	 na	 egzistencijalne	
teme	 ljubavi	 i	 smrti	 kojima	 suvremenost	 omogućuje	 njihovo	multidiscipli-
narno	sabiranje.
Ovdje	 ukratko	 i	 uvodno	opisani	 radovi,	 svaki	 na	 svoj	filozofski	 način,	 za-
cijelo	će,	u	većoj	ili	manjoj	mjeri,	ostati	tragovi	ukazivanja	na	to	da	je	moć	
argumenata	još	uvijek	jača	od	one	koja	je	osporava.	U	njima	se,	dakle,	ne	radi	
tek	o	samodostatnom	nizanju	uvjerljivosti,	nego,	daleko	više,	o	nastojanjima	
da	se	kroz	vlastitu	riječ	bude,	čime	bi	 i	sama	ideja	slobode	trebala	doći	na	
svoje.	Pitanje	o	tome	kako	je	sloboda	uopće	moguća	dotiče	se	tako	sasvim	
osobitog	vremenovanja	–	onog	vremena	koje	je	potrebno	da	bi	bivanje	kao	
događanje	vječnog	ponavljanja	sebe	ispostavilo	neponovljivo.	Zbilju	slobode	
predstavlja	slobodni	um	koji	iziskuje	istinu	svog	samoočitovanja	sa	sviješću	
da	sloboda	kao	ideja	uvijek	iznova	znači	 tek	začetak	njenog	ozbiljenja.	Na	
koncu,	nema	slobode	mišljenja	bez	mišljenja	slobode.
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